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KC NEWS 
Newly Elected Members of the College 
The following individuals were elected to membership in the American College of Cardiology in the 
category indicated in February 1993. Those ekcted to Fellowship have been invited to participate in the 
42nd Annual Convocation of the College to be held March 17, 1993, in Anaheim, CsliPornin. 
NC 
A~&.vUl. CharNlr~has. M.B.B.S.. Clxcmnnf. 
Ahmnd. Mcbmmld ft.. M.B.B.S.. Rwmmn. NI 
Ahrrul. Abdcl-Hamid M.. M.B.. B.Ch.. 
eJ”d F”,k% ND 
Ahmed.0merlPervezl.M.B R.S..Omuba.NE 
Akbtm. Mar,ancil. M.D., Fall5 Ch”rdl. “I\ 
Akhlar. Riaz A.. M.B.B.S.. O&Park. IL 
Al-Wathiqw. Mahmotti H.. M D.. Pb.D , 
W.YLI”. WI 
Albrccht. David W.. M.D.. C<>IHJLI Sprigs. 
co 
Albrechr. Jr.. Gerilld Thomas. M.D 
Richmmd. “PI 
Akximder. Mm E , M Il. Chdu,,.. NC 
Alexupoulr~~. Dimirrms. M.D.. Grcwc 
Allen. Jr.. Ray M.. M.D.. Mcmphir. TN 
Amm. Jatin 3.. M.B.B.S.. Frcrnn. CA 
Amin. Mahs%h, M.D.. uciwiltrr. FL 
Anruri. Muhammad T.. M B.B S., Cnyw, 
River. FL 
Awl. Gay PA.. M.D.. ‘lblurlo. oH 
Arawm. Jrywhri R.. M.B.B.S.. Sudbw. MA 
An,& J,+; D.. M.D.. ~noxvi,,c.~~ 
A%hmwc. Rqcr Craig. M.D.. Hunnlulu. HI 
Alallnh-Lajam. Farah E.. M D.. f+cv ~~,~lr. NY
Atri. Srmrvu* S.. M.B.B.S.. Fair& Hi,,<. PA 
Ayw. Rmul Keymund. M.B.. BSb.. Cunrdo 
Anmcb. Wavcl. M.D.. ~c,rcrat. OH 
B;lgeac. Michael. M.D.. Turns River. NJ 
Bahl. Rana A.. M.B.B.S. Ancrr*.CA 
Beip. Mire B.. M.B.B.S.. Howlro.TX 
Bailin. Steven I.. M.D.. per conch. IA 
Bilud. Douglas K.. M.B.B.S.. ~,wra,ia 
Baldwin. H. Sal,. M.D., ~h,,w,+hir. PA 
Ball. Michael W.. M.D.. lndlmuwbr. IN 
Baran. Kcnncrh W.. M.D.. s,. PSY,. MN 
Rarner. Rmrcy Cl.. M D., WurhinElun. DC 
Bxrc,,. Robed L., M.D , ~i,~immcr. FL 
Bartwks. ThorniL\ C , M.D.. km ~au,“. FL 
Busmn. Roberio. M.D., Rmri, 
Beuu. Kevin 1.. M.B H.S.. ~n,jmd. u K 
Brdwcll. Noel W . M D.. Mcbi,p. AL 
Brhrenr. Phtllip H.. !.I.,,.. E”ra,nl’z. IN 
Bell. Juhn H.. M.D.. ,_>n<bhurg. VA 
Ben-Zur. Uri M.. M.D.. .%rcrt Hillr. NY 
Bcndcr. Rnbcn M.. D.“.. tlawm %wlr. NJ 
Bcncdic,. Claudia K.. M.D.. Ucnw. CO 
Berozri. Myrwwd C.. M.D.. K~~llvil,~ TN 
Bh.x. Pachalk, K., M.D.. Chicw. IL 
Bhstia. Sanjai K.. M.D.. Msyu&,. IL 
Bilaruriur. klh D.. M.D.. WEIIC~. MA 
Bingham. Scott E.. M.D.. Pwo. UT 
Birmm~ham. Ctorgc D.. M D.:lbnr~~vcr. NJ 
Birnhaum. Sluan E., M.D.. Mcmti~r. TN 
Black. Glenn R., M ,I. B&,..:OH 
BI;K-kbum.TinathyL.. M.D.. KwwCity. MO 
Bluckwwd. David R.. M.D.. .wdcnc.~x 
BlancLard. Daniel 0.. M.D.. tin Ricp. CA 
Bwlinc. Chiismpher K.. M.D.. H;lyw;lrd. CA 
Bwth. Allen Michc,. M.D.. Ph.D.. tl~x~~xck. 
N” 
NJ 
Braunein. Eric M.. M.D.. snrl.mn. CA 
Bnitbm. Sheldon. M.D.. Bnmx. NY 
Brcnner. Luwrcncc D.. M.D.. e, Paw. TX 
Brickncr. M. Elirablh. M.D.. Dull&,. TX 
Brindky. Duncan C.. M.D.. ku,ra~ap,,br. IN 
Brognu. David A.. M.D.. spans vlucy. NY 
Brown. Bruw M.. M.D.. hi;ld,m. MA 
Brvwn. Su$lcn E.. M.D.. wn Xuync. IN 
ticcbmnc. Jo+ C.. M.D.. Euc. PA 
Ca1abri.n. Dommrck A.. M.D., BNJwon. FL 
Camp. Alan D.. M.D. Bridgctwn. MO 
Camphcll. Jr , Wtlllam T.. M.D.. Victnrir. TX 
Camwm. Tbmntw E.. M.D *,hm”y. NY 
Cmnun. Ch&lophcr P.. M.D.. no&n. MA 
Cannon. Uuis A.. M.D., silgww MI 
Cwmn”ri. Th”rmtS 3.. ML. S”h OWL LN 
Camccivlo. Eugcnr A.. M.D.. SI. ~caih, MO 
Crrdamonc. Ralph A.. M.D.. Clearficld. PA 
Cameg. Iemery W.. M.D.. Saginaw. MI 
Cura. Fnmk P.. M.D.. ~mn. NY 
Camdl. Richrrdl.. M.D.. IwhnnHa;ldPsk. IL 
Cirrcy. Cbnstopher W.. M.D. San Antwiu. TX 
C&c. John E.. M.D.. Grccnvillc. SC 
Chahraban. Pierre H.. M.D.. Mclhucn. MA 
Cilillllbers. JOXph W.. M.D.. s&3lll. wn 
Cban~. Amhony C.. M.D.. Rekrtllc. MD 
Ckang. Ncn-Chunp. M.D., Tilwiu, 
Chilmcy. Richard. M.D.. Bmm. NY 
Chc,,ish.NoahN.. M.B.B.S..CnnlPwkr.ND 
Cbclsky. Ronald, M.D., Pwdand, OR 
Cbr,,. Robe” F.. M.D.. pinrburgh. PA 
Chenxides. John G.. M.D.. Pi,,rbwh. PA 
Chunr. Pu KEF, M.B B.S.. canada 
Chintslapally. Gvpal R.. M.D.. hmbm. GA 
Chodos. Andrew P.. M.D.. Boa,““. MA 
Chauhm. Lalilhhumar K.. M.B.B.S.. St 
Lo&. MO 
Ciabuni. Daniel G.. M.D.. Btid~wm. Cl 
Clark. Neil R.. M.D.. ,;mrsucr. PA 
Clay, Richard L., M.D.. HunwiRe. AL 
Clememe. Jwqb. M.D.. E.ltuntown. NJ
Clyne. Chris,or$w A.. M.D.. Bcesn. MA 
Cc;. J&n A.. M.D.. Rkgcwwd. NJ 
Cochnn. Richard P.. M.D.. Sc.tr,c. WP 
Co&s. Dwrin L.. M.D. .%wxoga. CP 
Cohen. Mark L.. M.D.. Ph.D.. Adanrr. CA 
Combs. William G., M.D.. Phitilphia. PA 
Cundara. Jr.. Hamld A.. M.D.. Houston. 7x 
Concello. Samuel 1.. D.O.. Msan Ciiv. IA 
Coming. Juqh 1.. M.D.. M&~~Iow~, CT 
Cospilo. Percr D.. D.O.. Yuginia Brrh. VA 
Cwper. Gregory S.. M.ir.. Ba\,un. MA 
Cmnd4. James R&a,. M.D.. Lakcxwd. OH 
Crawlord. Jetfrey R.. D.O.. Ciwr, Hdl. NJ 
Cn_wk. JeITrey A.. M.D.. Normun. OK 
Crowley. Slepben T.. M.D.. Lulcmn. Co 
Gulp. S,qhcn C.. M.D.. Durhrm. NC 
Cumberlund. David C.. M.B.. Ch.B.. Umml 
Kmglt.xl 
Cumminpr. Charles C.. M.D.. Ru&Ratmn. 
MD 
C~incr. David G.. MD ‘rawtom. NY 
D’Agwino. Ronald D.. D.O.. Phndoma. NY 
DabAtoni. AR. M.D.. 0rruh.1. NL 
Dadourian. Daniel G.. M.D., Wuxlbndgc. CT 
Dagustino. Mark R.. M.D . South Ba4. IN 
Daubed. James P.. M.D.. Rcxhc,tcr. NY 
Dwenpon. Nxzy J.. M.D.. R.D.. Chevy 
Chu”A. MD 
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Dwir. Eric 8.. M.D.. Hounon. TX 
El Khadm. M;un 5.. M.D.. C”IE.EU. IL 
Emge. Frederick K.. M.D.. nww APB. CA 
Fleming, R&I: 0.. M.D.. Rsh”w& IN 
Flewher. Jr.. William 0.. M.D *pplcbn. WI 
Fceppl. Frederick E.. M.D.. 
Foster. Chrislophcr J M.D.. 
Fox. James J.;M.D.. I.D.. HraJc”,o”. kL 
Frago. Rick, M.D., Adm”rq GA 
Franz. Mkhael. M.D.. W;uhi”gIw. DC 
Freeman. Israel. M.D.. BII hlwhw. NY 
Frrireich. Ronald. M.D.. twcrdatc. GA 
Preund. William I... M.D.. T&a KS 
Fdcdman. Peter L., M.D. ( Ph.D.. ~mon. MA 
Fry. Fdward T-A.. M 0.. t”di.mrpotir. IN 
Gubelmnn. Guy S.. M.D.. TUEII*~~. NT 
Gxiah. Gerald M.. M.D.. ~uchcw. NY 
Gambeua. Miguel A.. M.D.. Es& Chlcilfo. IN 
Gamllen. Edward W.. M.D.. SBI wc~,ty. UT 
Garderi. N&H.. M.B.B.S.. ~urbyw~llc. KY 
Gynu. Kirk N.. M.D.. ~ochcstcr. MN 
GaBusa. Jr.. Jwph W.. M.D.. Akwnr. PA 
Geam~opoulos. Chris J.. M.D.. Ok” I!ly”. IL 
Gimmcm. John P., M.D.. a”nlda 
Gibb. Mallhew D.. M.D.. ~kwdr. CA 
Gillespie. Robe14 L.. M.D.. ~a” ~icgo. CA 
Gael. Sanjiv. M.B.E.S.. 7hausand oak<. CA 
Golden. John S.. M.D.. h,amuc. MD 
Jaa,. Fxouk M. F.. M.B.. B.Ch . wmr. OH 
Jaxsma. Wybrcn. M.D.. ~awlaikls 
Jackma”. John Daniel, M.D.. Tyler. TX 
Khandelrat. Manoj. M IX. BOB Csnwyd. PA 
Killian. Thomas 1.. M.D.. sil\rz&Clb. WA 
Kinn. koben M.. M.D.. Viixa!un. IL 
Kiwwki. Wolfgnng, M.D., Swiw4ud 
Kiprhidzc. Nick&as. M.D . r(urrh 
K&h. Candace M., M.D., Rcdw-3 Ciry. CA 
Kiuman. D&re W., M.D., Wi”rtM-Salem. NC 
Klinker. Mark R.. M.D.. Gulfpat. MS 
Kno,f_ W.llbm D.. M.D.. Joann. GA 
Kolansky. Da”iet Al.. M.D.. philrd2tphia. PA 
Korelsune, Yukihim. M.D.. Ph.D.. Japan 
Knoss. Seti-, L.. M.D.. Atbuqwque. NM 
Kricgel. Bruce I.. M.D.. BRT~IO”. MA 
Krucsc~r. David W.. M.D.. Yrkima. WA 
K,UEW. Milchet. M.D.. APO. AE 
Limru, MarieNoelle S.. M.D.. WdG”#o”, 
cc 
Lanziert. Mark E.. M.D., Lrwir~m. ME 
Lee. Chuen.Nen& M.D.. Siwparr 
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Lee. Cc&n D.. M.D.. M.P.H., scafllc. WA 
kc, Michncl S., M.D., hialvemc. NY 
Lcilschuh. Mark L., M.D., Milwaukee. WI 
Levine. Evan S.. M.D.. Yonkcrz. NY 
Levy. Ralph ht., M.D.. ~ollywcd. FL 
Levy. Warren S., M.D., Aringlon. VA 
Levy. Wayne C.. M.D.. Scatk. WA 
Li. &urge C., M.D.. “owon. TX 
Liau. Chiau S.. M.B., Taiwan 
Lin, Cilung-Siwlg. M.D.. Taiwan 
tin, Shea, M.D., Taiwan 
Limbeny. Mark D.. M.D.. Ph.D., Padlrcah. KY 
UIS. Jeftiy A.. M.D.. A,x,Y~~. PA 
Lit?. Marc R.. M.D.. bckwnvillc, Fl. 
Lililc, Nslron K.. M.D.. oxford. MS 
Logemann, Timothy N., M.D., Wnuau. WI 
Lombard% T. Randalph. M.D.. Bcrumanl, TX 
Lcncbyna. Vircsyl A., M.D., Maywad, IL 
Long, Douglas A.. M.D., khcnectady. NY 
Lqxr-Sendon. lore. M.D.. Spain 
Lopez. Mario I.. M.D.. rarr Chadottc. FL 
Lmin. Jeffrey D.. M.D., New York. NY 
Loscsln~, Ctislopher P.. M.D., New “awn. 
cr 
Lmgkw. Edward 1.. M.D.. ~avcland. OH 
Lucenta, Bryan A.. M.D.. Ttdss. OK 
Luu, Michael Q.. M.D.. ~.wadcna. CA
MacGregor. John S.. M.D., Ph.D., ssn 
Fmnciam, CA 
Madala, Chandramuuli. M.B.B.S.. Bale 
Cmk. MI 
Magna% Kaddeen E., M.D.. Collegcvillc. PA 
Mabakian. Karen L., M.D.. Indianapol~. IN
Mahal. Sharan S., M.3.B.S.. BarkingRidge, M 
Malho~a,lagdiahC..M.B.B.S.. Scarrdale.NY 
Mansour, Michael. M.D.. Gainosvillc. FL 
Mwch, Keith L., M.D., Ph.D., Cworl, IN 
Main-Neta, lose A.. M.D., Bmrit 
Marka. Melinda L.. M.D., Salt Lake Ciry. UT 
Mammnt, Paula R., M.D.. Shrcwpo,t LA 
Marrin.CharlesA.S.,M.B.B.S..~cb~~.~~ 
Martin. Hich4 M.D.. ~nlx. AZ 
Maainslli. Michael I., M.1 , mdddnmd, Fu 
Martini, Self A., M.D.. Bl~ritd. VA 
Many% Robert P., M.D.. ~nowdlc. TN 
h&wick, Tbamss H.. M.D.. ~elg~urn 
MU, lldefonw 1.. M.D., Miami. FL 
MU, Mad&en S., M.D., Mismi, FL 
Mazurek, Robtn P., M.D.. khrumburg, IL 
McCaffrey. Francis M.. M.D., Nnfolt. VA 
McDwmo~t. Timothy J.. M.D.. D&m. AL 
Mc’3srry. Jr.. Thomas F., M.D.. Ed&, OK 
Mdiuinn, William P., M.D., ,akcwoal, OH 
Mffiwier. Bryan W., M.D.. Ow~sdcn. AL
McKenrq. Patrice A.. M.D., BN,O~, MA 
McLaughlin, Patrick I., M.D., Columbia, MO 
Mchla, Bijoy K.. M.B.B.S., Forart Hills, NY 
Men&m, Samuel. M.B.B.S., &mlia 
Men&a. Rand, M.D., B.ldwin, NY 
Mellsah, George A.. M.D.. Bmntvmd. TN 
Meyer.StevenL..M.B..CII.B..~“is.TX 
Miller. Bruce C., M.D.. ctwrpke. VA 
Mills, L. Kendrick, M.D., Owcn$,r,m, KY 
Mills, PeterG., ELM., B.Ch.. U.K. 
Minkmvitz. Joseph. M.D., CM.. ~lnada 
Mink ban 3.. M.D., Ihat NC&. NY 
Mim, Randy T., M.D.. philadelphs. PA 
Miranda. Jr.. Crer P., M.D., Lu Vega. NV 
Mo;aer, Fad, M.D.. Las Yegas. NV 
M&in. Randolph E.. M.D.. &PO. AE 
Muurc, Lany C., M.D., Mesquite. TX 
M!mre, Sepben L.. 0.0.. Lorain. OH 
Moniaon. Robert E , M.D.. New Haven. CT 
Mormw, Jr.. John A.. M.D.. Noble. AL 
Moser, Sluan W., M.D.. Yonkerj. NY 
Moss. III. James B.. M.D.. lubbak. TX 
Mukhejee. Ashis. M.D.. kiuersi~, CA 
Mundlum. Giridhar. M.B.B.S., Bedfolll. TX 
Mu&an, Kenneth A., M.D., Canada 
Mushtaq.Muhammad.M.B.B.S.. Danville. IL 
Nadolmarm. Jeremy 1.. M.D.. raw “awn. CC 
Narraway. Allted lain. D-O., CuyaIxw Wlls. 
OH 
Navarm, Victor S., M.D.. *wnura. R 
Neaukonda. Shanti K., M.B.B.S. Bexhwmd. 
OH 
Nguyen. l’bach N.. M.D., Wcimleyrburg. PA
Niazi. KhusmaA.K.. M.B.B.S..LakeIacd,FL 
Nicholson. John F., M.D.. Hew Yoh. NY 
Nicminen. Markku S.. M.D.. Fin!& 
Ninneman. Robert W.. M.D., Miluaukce, WI 
Nowmy, Howard S., M.D., s,ony q rink. NY 
O’Brien. Temncc X.. M.D., Enciniras. CA 
O’Connor. Stephen M.. M.D., San L&ego. CA 
Qiili, Wizabeth 0.. M.B.B.S.. as&&den. AL 
Ohman. Erik Mngnur. M.B., B.Ch.. nwham, 
NC 
Olson. Paul J., M.D., Sioux Falls. SD 
Onufer. John R.. M.D.. Nafalk. “A 
Or& John Marlin. M.D., Ph.D., Lknrrr. Co 
Onlonez. Jose R.. M.D.. Bwa Ralon. FL 
Oninelli. David A., M.D., Columbw. OH 
Oxlcy, David J.. M.D., Nwuk. NY 
Pamnl, Mark 0.. M.D.. B&a 10 
Plsxn, Fdward I... M.D., Mmon Grove. IL 
Pasterick. 1. Glenn, M.D., Wallw, Cwck. CA 
Palmkar, Kaustubh V.. M.B.B.S.. Rheaib. 
CA 
Pal, KiranC., M.B.E.S., lamp. FL 
Paulas, Stephan, M.D.. ~l~irbusy, M*
Pawlush. David Ii.. M.D., Hera&y, PA 
Pedulla. DominicM., M.D.. Dkl&xnnCiiy. DK 
Peper, William Arlhur. M.D., Nap. CA 
Perez, Angel R.. M.D.. Hd,ywmd. PI. 
Pinnrla~. David J., M.D.. Eaauown. NJ 
Planle, Sylvain, M.D.. Canadn 
Fbllixk, Steward G., M.D.. Hnisciixrg. VA 
Po-nb. Richard M., M.D., Rc&awr. NY 
Poole-Wilson, Philip A.. M.D., &gland. U.K. 
Poner, Thcmas R., M.D.. Dwh,, NE 
Ponmun. Michael A.. M.D., Scsuk. WA 
Polkin, Benjamin N., M.D., SsmaCmz. CA 
Prilz4er. Marc R., M.D., Minnwolir, MN 
Quillen, Jems 6.. M.D.. ~wklon. WI 
Q”i”lrn, edwlrd 1.. M.D.. Kelncbudmn. ME 
Rabbmi. Lemy E.. M.D., iwm. hii 
Rabinmvitz, Anhur I., M.D., Mi&tw HLr.. 
OH _.. 
Ruby. Kbetlw E., M.D.. ~mton. MA 
R&in&sin~+~sss Cl&%& M.B.B.S., 
Ramanalhan.Ganapathy S.V., M.D.. BEdford, 
1N 
Ranadrve, Nandkiai-are V.. M.B.B.S., ma*. FL 
Ran Chandnsekbara AS.. M.D.. India 
Reddy. Ragoor K., M.B.B.S., Pitaburgh. PA 
RexKId. Maxsam M.. M.D.. Rockacr.MN 
Reimold, Sharon C.. M.D.. Bmtm. MA 
Reymrlds. Monica M.. M.D., N WNt Plaint 
NY 
Rhulcs, Jonalhan, M.D., Eaton. MA 
Ribeiio. Paulo A.. M.D.. R.D.. Loma Linda. 
CA 
Ricculli, Nichols P.. DO.. Morristown. NJ 
Richards. Theodore D.. M.D.. Chnanooga. TN 
Roach. Paul 1.. M.D.. Awin. TX 
Robinson. Sheila A.. M.D.. Adama, GA 
Racerio, Eric S.. M.D.. Slinwlwd~, NY 
Rodriguer. Erwin A., M.B.. Ch.B.. England. 
U.K. 
Rodriguez, Smut,. M.D., Bst,i-. MD 
RoseNhal, Andrew D., M.D., S,. Rturburg. Ft 
Rosmld. David N., M.D., Trenton. NJ 
Rothtag. Martin Lee, M.D.. Mti. ND 
Rocondo. Rurull E.. M.D.. Oamanlown. TN 
Row,, Daniel A., D.O.. F&s Pd. Il. 
Rubinslein, Jeffrey D., M.D.. Benuer. CD 
Ruiz. Jaime F., M.D.. Bia &drar. PR 
Kurscll. Mary B.. M.D.. Cambridge. MA 
Russo. Andrea M.. M.D.. M.wx=awn. Nl 
Russo, III. Ralph E.. M.D., Mt. Lsurl. NJ 
Rutkousky, Lisa E., M.D., Man&w,. NY 
Ryan, Kevin P., M.D.. Ton W&m Itch.. R 
Ryzm. Jr.. Tlmmar I., M.D.. Baaton. MA 
RycbS. Jack. M.D.. phi!zklphin. PA 
Salter, David R., M.D., Riilmmd, “A 
Snlticl. Dmtcn, M.D.. TTcma. WA 
Sannoman.GrilkmaA.. M.D..Old~ct@w, 
San&z. Robert. M.D.. targo. FL 
Sanfelipp. John F.. M.D.. lcffceon city. MO 
Sapin. Peter M.. M.D.. Lcrin@m. KY 
S&amp, David I.. M.D., B&we. MD 
&her. David L.. M.D.. Mcc~icrbm. PA _- 
Scbmulevich. Rafael L.. M.D.. Sleubenvilk. 
MI 
Scbomnulltr, Arnold, M.D., Taru River. NJ 
Schryver. Thana^r E.. M.D., Yak. PA 
Schubach. Scott L.. M.D.. Mirwla. NY 
Schulmm. Dwlgps S., M.D.. Piastwh. PA 
Sconichinl. Doris A.. M.D.. Cawdai~ua, NY 
SCMI. Neal A.. M.D.. Ph.D.. A,knm. CA 
Scale. Walter L.. M.D.. ~0k.z. ID 
Seaae. David R.. M.D., Phaenix. AZ 
Sukland, Mtilnm T.. M.D.. SI. Clad, MN 
Shah. Wircnkumar N.. M.B.B.S.. Car,. NC 
Shah, Dim& M., M.B.B.S., MYMW~ IN 
Shammo. Salim M.. M.D., Fe Ridge. IL 
Shapirp, Shmuel. M.D., New Rlems. I..4 
Shrpim. Leonard M.. M.D.. mglaw,. U.K. 
Shamm, Sbasbi K.. M.D.. latxaw.CA 
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NY 
Sheldahl. Lois M Ph.D.. .Mdwruks. WL 
Shen. Wm-Kumg, M.D.. Rwber,cr. MN 
Sheppard. R&en C.. M.D.. Yilrdk~. PA 
Sheridan. Fmnk M.. M.D.. shrevcpn. LA 
Shrh. .%v.kw C.. M.D.. “wrsddb RI”.. N, 
Shih. Hue-Teh. M.D.. Haurtun. TX 
Shim. In 6.. M.D.. FJrc.ayn. NY 
Shorofrky.S,rphenR..H, 1,..Ph D. 
II 
hl Park. ._ 
Shumur. scort w.. M.L.. Omnba. Nb 
Siddiqui. Mohammed Ajmal. M.B.B.S.. 
Pakistan 
Sin& Pradcep, M.B.B.S.. Rak Hi!!. SC 
Singh. Vibhuti N.. M D., M.P h.. Columbia. 
MO 
Sketch. Jr.. Michael H.. M.D.. L)YIIWIII. NC 
Sman. Frank W.. M.D.. RIVCI wig. LA 
Smart. Steven C.. M.D.. ~rceklic~. WI 
Smixh. Andrew L.. M.D.. ~tiontu. CIA 
Smbh. Ann Jackson. M.D.. Kingrpon. TN 
Smllh. Ill. James 6.. M.D.. SliJell. LA 
Smith. Peter K.. M.D.. ~rham. NC 
Sne,,. R. Jeffrw. M.D.. E”ul>,““. IL 
sola-Soler, J&ii. M.D.. spain 
Sommm. Alan B.. 0.0.. phoenix. AZ 
Sorrsmino. Mattkw J., M.D.. Chr;lgo. IL 
Smjduhar. Karl 12.. M.D.. -rx.xnr. WA 
Swkey. Thomas D., M.D.. *‘-sbvdle:iN 
Stanelt. Roben S.. M.D.. r,.,. *“%, I! 
Stein. Bemardo. M.D.. H yswa, TX 
Stems. David A.. M.D.. cm&a. NE 
Stimtweh, James R.. M.D.. N&wine. IN 
Suomquia, Philip $.. M.D.. Tarp. n 
SluYmuller. John E.. M.D.. Kakville. MD 
Su. Claude T.. M.D.. %wmnrb. CA 
Summers. David M.. D.O.. Ph.D.. Fradrnck, 
MD 
Swain. Judith L., M.D.. Phil&delphir. PA 
Talbci. Paul. M.D., Cam& 
Tao. Linda L.. M.D.. New York. NY 
Wsider. Winfiied. M.D.. Lung Bcuch. CA 
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